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Abstract _ Fronlal dunes are beach natural defcnses agamst the rise of coastal walCTS and waves during stonn surges. promoting 
a sand storage for beach restoration when erosion problems occurs. The management of coastal areas must include the 
protection of the ex isting dunes and the reclaiming of the disturbed ones. The employmCnl of a simple device method in the 
s\.;lbil ization of fronlal dunes were ICStOO ;n a pilot area (1 km long of beach line) in OsOrio county (RS, BTUil). 
The most effective system employed were simple fcncts parallclto the coastline and lnin$VeISC fences 10 thc dominant winds. 
The material used In the manufacture of these lnIcks, was dry grass of j unco and l iririCtl plants tied to bamboo 's sticks, 
according D regional workmanship's mcthod. The most favorable year period to the management begins in spring, when strongs 
winds from NE quadrant increase in frequency and velocity. Meanwhile Ihe more express ive sedimentation rate in the dunes 
occurs between DL'Ccmber and February when the sDnd supply to the beach is larger. tr:lnsponed through waves of normal 
incidence and lower energy. This discussed method could be applied in other dune management projeclS along the Rio Grande 
do Soul coastline. 
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INTRODU<;:AO 
As praias sao reconhecidas pelos adminislra· 
dores litonineos pela sua fun<;ao recreativa e como 
recurso economico por seus atrativos naturais ao tu-
rismo e ao veraneio, no emanto, desconhecem a fun-
<;ao de prote<;ao das praias e dunas nos casos de ele-
va<;ao do nivel do mar e embate das ondas altas. As 
dunas frontais constituem urn reservat6rio de areia 
que al imenta a praia durante as tcmpestades, e funci· 
onam igualmente como clemento de absor<;ao parcial 
da elevada energia de ondas incidentes na costa du· 
rante os periodos de erosao. E urn recurso ambiental 
formador da paisagem da praia e abriga uma fauna 
especialmente adaptada aos rigores deste habitat. 
As praias do litoral Norte do Rio Grande do 
SuI sao extensas e retilineas, com orienta<;ao geral 
NE·SW (Fig. I), e constituidas por sedimentos areno-
sos de tamanho fino, unimodal , com amplo predomi· 
nio da composi<;ao quartzosa (Martins, 1967; 
Tomazelli & Vilwock, 1992). As dunas frontais sao 
fe i<;oes maiores, que se destacam dentro de lima topo· 
grafia de praia suave. com estado morfodimimico 
diss ipativo·imennediario e com baixa variabilidade 
temporal (Toldo Jr. el al. , 1993). Pelos registros de 
Motta (1969), as ondas incidentes no Litoral Norte 
tern duas dire<;Oes predominantes, NE e SE. A a'Yao 
do vento NE, vento local e mais freqilente na regiao, 
origina a fonna<;1io de vagas. As ondas de SE ou 
"swell", apresentam comprimenlo de onda maiores e 
periodos de onda mais longos (superiores a 10 s.), 
sendo originadas a centenas de qui lometros da cos· 
ta, par a<;ao do Amiciclone M6vel Polar. A altura 
anual de onda significativa c de 1,5 m, entretanto, 
ondas muito maiores, que excedem frequentememe 
3,5 m, sao comuns durante 0 invemo (Calliari el al. , 
1998). As maiores oscila<;oes do nive1 do mar, rela· 
cionam·se com os agentes meteorol6gicos, ventos 
do quadrante sui juntamente com a migra<;1io dos 
centros de baixa pressi'io. Eslas condi<;oes de alta 
energia geram uma zona de surfe totalmente dissipa~ 
tiva, segundo Wright & Short (1984), e frequente· 
mente ocorre ° empilhamento do trem de ondas na 
costa, provocando escarpas na base da duna frontal. 
Alem dos aspectos agressivos naturais cita· 
dos. nas dunas das nossas praias sao observados 
impactos antr6picos, tais como: extra<;ao clandestina 
de are ias, terraplanagem dos comoros de areia em 
projetos de urbaniza<;ao e/ou para manter a vista da 
paisagem, pisoteio, h crosS". depOsitos de lixo e imj· 
meros caminhos de acesso a praia por entre os cor-
does de dunas. Portanto, a<;oes que viscm recuperar 
Em n:spc:no ao mClO amblCT1l<:. colc numC' O ro, 1111pr~,..., cm pal'd b'3>1qUC~O 1"1' plOCCMO p; .. e,aimcn'e ,~!O de c1oro (Fef) 
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c conlrolar 0 usa deste espacyo costeiro, protegido 
pela Lei Nacional de Gerenciamento Costeiro (Lei 
Federal nO. 3759 de 1984), tomam-se imprescindi -
veis no desenvolvimento de programas de planeja-
menlo amb iental. 
o Departamento de Recursos Naturais 
Renovaveis (DRNR) da Secretaria da Agricultura e 
Abaslccimento do Estado do Rio Grande do Sui foi 
responsavel, no passado, por servicyos de contencyao 
de dunas costeiras, viabilizando em alguns lugares, 
o processo de ocupacyao do litoral None do Estado. 
Este rrabalho, marco de uma epoca, e 0 seu conhe-
cimenlo empirico adquirido, nao nos legou nenhuma 
memoria tecnica. 0 projeto teve que buscar na ex-
periencia de alguns dos seus funciomir ios aposenta-
dos, as tecnicas anesana is de confeccyao de esteiras 
para fixacyao de dunas, que utilizam como materia 
prima palhas de j unco e liririca, vegetai s abundan-
tes nas zonas marginai s das lagoas e banhados da 
planicie costeira. 
o presente trabalho faz uma analise do nivel 
de e ficiencia destes materiais como metodo de esta-
bili zacyao e contencyao de areias que transgridem 
para 0 conlinenle desde a praia, situando experimen-
lOS com disposicyoes diferentes it exemplo de outros 
trabalhos realizados no mundo, especial mente os 
relatados no Corpo de Engenheiros dos Estados 
Un idos (CERe). 
No panorama de grandes programas intema-
cionais que procuram preservar e utilizar racional-
mente a zona costeira, podemos indicar os vincula-
dos it Comissao Oceanognlfica [ntergovemamental -
COl (UN ESCO) como 0 projeto "Coastal Change" e 
seu componente CZAR (Coastal Zone as a resource 
ill its own Right), que considera a zona costeira 
como um recurso em 5i e merecedora de estudos 
especificos ligados ao seu conhecimento e manejo 
eficientc. Neste sentido, 0 pre5ente estudo satisfaz 
os requisitos do CZAR e testa os problemas ligados 
a ero5aO costeira oa linha de costa sul-brasil eira. 
MATERIAL E METODOS 
o "Plano Ex perimental de Manejo das Du-
nas das Praias de Osorio-RS", in: Tabajara (1999), 
desenvolvido sob 0 patrocinio da Fundacyao 0 Boti-
cario de Prote<yao a Natureza , vem promovend o 
a<yoes para recuperar e conservar as dunas das praias 
de Atlantida Sui e Mariapolis, situadas no munici-
pio de Os6rio, litoral Norte do Rio Grande do Sui 
(Figs. 1 e 2) . Trata-se de um programa pi lolo de 1 
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Figurd I . Locali1.a~iio das Praias de Osorio no litoral None do Rio 
Grande do SuI. 
km de extcnsao de praia (5 ha) que pode ser resumi-
do em tres etapas: 
a) Atividades de diagn6stico das zonas sujeitas a 
erosao e mapeamento: 
- levantamento aerofotogcifico com 0 uso de Fo-
togra fias Aereas de Pequeno Fonnato - 50 mm, 
(Fig. 2), fotointerpreta<yao e gera<yao de urn mapa 
geomorfol6gico oa escala 1: 1.800. 
b) Atividades de recuperacyao das dunas frentais: 
- di sposi<yao de esteiras de palha e cobertura 
morta junto as areas de manejo, 
- uso de especies fixadoras de dunas (Sellescio 
classiflorus. Pallicul1I raCemOS1l11l e Sparlilla 
ciliata), atraves da gennina<yao das sementes sel-
vagens colhidas no campo de dunas ou por me-
todos vegetativos: colheita de colmos em areas 
estabil izadas e transplante para os siri os desve-
getados sujeitos a int ensa mov imcnta<yao de 
arela . 
c) Atividades de controle da degrada~ao: 
- programa de Educacyao Ambiental na escola do 
Balneario de Atlantida Sui, 
- campanhas de Consc iet1tiza<yao Publ ica, 
- ordenamcnto do espa<yo costeiro na area de 
abraogencia do projeto e comrole do acesso dos 
usuarios a praia, 
- medidas <i nivel de legisla<y30 municipal e vigi-
lancia ambienta1. 
o principio basico no manejo de dunas e a 
manutem:,:ao de uma satisfat6ria cobertura vegetal 
sobre a duna frontal. Isto pre vine a transgressao de 
areins para 0 interior do continente onde se desvin· 
cularia do sistema praia!. Nos programas existentes 
na Australia (Soil COllsen'atioll Service of NSW, 
1990), na costa do Golfo do Texas (Texas General 
Lalld Office, 1991 ) e na costa Oeste do USA 
(Oregoll Department of Lalld COl/servatioll alld 
Development, 1989), indicados por Marra ( 1993), 0 
manejo de dunas costeiras envol ve a aplicar;ao dos 
principios de uso correto da terra, recuperar;iio das 
dunas com di sturbios e organizar;ao das alividades 
recreativas. 
Figura 2 - Mosaioo de fowgrafias ae~as mostrando a 311'a do Programa Piloto. 
Dentro do Programa de Manejo, as ativida· 
des de recuperar;iio obedeceram urn plano experi· 
mental de estabilizar;ao e construr;ao de dunas fron· 
tais, a saber: 
ex petimento I: alinhamcnto e construr;ao de cer· 
cados transversais a direr;ao dos ventos do qua· 
drante NE (predominantes), seguindo metodo· 
logia regional - (Fig. 3); 
- expetimento 2: alinhamento e constru(fiio de cer· 
cados duplos ao longo da duna frontal para au-
mentar a sua altura c largura - (F ig. 4). 0 duplo 
cercado manteve-se eqiiidi stante 4 m entre si e 
paralelo com a linha da COSla (NE / SW); 
- experimemo 3: eobertura da superficie livre da 
duna com galhos de poda e palhas (Fig. 5), cri-
ando uma barreira fisica capaz de trapear a areia 
e inieiar a estabili zar,ao do substrato pelo desen· 
vo lvimento da co be rtura vegetal , con forme 
Beckenkamp (1994); 
- experimento 4: alinhamento e eonstrur,ao de urn 
cercado simples, cornposto por esteiras confecci· 
onadas com palhas de Junco sp, ao longo da duna 
frontal para aumentar a sua altura (Fig. 6); e 
- experimenlo 5: alinhamento e eonstru(fao de urn cer-
eado simples, compasto par esteiras confeccionadas 
com palhas de "tiririca" (Sci/pus sp) (Fig. 7). 
o alinhamento das estrutums trapeadoras de 
areia nos experimentos 2, 4 c 5, seguiu a fonnar,iio geral 
das dunas frontais remanescentes, manlendo 0 pmale-
lismo em relar;iio ao mar, nllma distancia entre 80 a 90 
metros da wna de mesomare, segundo os trahalhos rc-
latados no u.s Army CO'7}S of Ellgineers (1984). 
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Ao longo de urn ano (marr;0/98 a maf(fo/99), 
as vari a(foes nos perfi s de praia-duna foram acompa-
nhadas atraves de ni velamentos geomctricos. Para 
tanto, se elegeu no meio de cada quadra do balnea-
rio de Atlantida Sui , areas para 0 monitoramento 
topogrMico em fun(fao do grau de impacto da duna 
frontal e existencia de estruturas de referencia per-
manentes (RN principais), tais como: postes, muro 
de residencias e abrigos de salva vidas. Em cada 
perfil se instalou urn !l ivel de referencia secundario 
na base da duna frontal , utilizando canos de PVC de 
100 mm, cnterrados na areia com testemunhador a 
percussao, e preenchidos com uma mistura de ci-
mento e areia. 
Apos a instala(fiio das estruturas de estabili· 
za(fao e constru(fao de duna, em julho de 1998, a 
dinamica das areias tambcm pade ser monitorada 
atravcs da leitura de rcguas graduadas entre - 50 em 
e 50 em, rixadas nas dunas e localizadas por teo-
dolilO. 
Como perfil de contral e (P9), escolhcu-se 
uma duna frontal estabilizada com vegetar;ao natu-
ral, siluada em uma regiao nao urbanizada e de uso 
extensivo, I km ao sui da area de manejo. 
Para analise das va ria(foes dos perri s de 
praia-duna e dos correspondentes vol umes de areia 
ao longo do tempo, considcrou-se todo 0 campo de 
dunas. faixa com cx tensao em tomo de 40 a 50 m, 
situada entre 0 pos-praia e a eSlrada interpraias (Fig. 
2 e Fig. 8), estendendo-se 10 III alem da base da 
duna (escarpa), com a finalidade de inclllir tambcm 
a duna embrionuria. 
Figura 3 _ Expcrimcmo 1: cSlciras IrnnSl'crsais aos I'cnlOS do quadrantc NE, prcdontinanlcs. 
Figura .:I _ Expcrimcnto 2: ccrcados duplos de cSlciras p.1rnlclas iJ linh.1 do mar. 
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Figura 5 . Experimcnlo 3: cobcnura mona com gnl hos de Casl'orillO sp. 
Figura 6 . Exp~rim~nlO 4: ccrcado simples paralclo 30 n13r. confcccionado com palhas de jill/COS nn13 lTadas a laquaras. 
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Figur.J 7 _ EJtperimcnlo 5: ccrcado Slmplc:s paraldo ao mar. confl"Cclol1ado com p.llhas dc liriricQ amarrndas a laquaras. 
PERFIL PRAlA-DUNA 
Interpraias 
o .J.-I ---<I 
Campo de dunas 
o E I 20 metros 
'sea as 
Duna 
embrionaria 
Benna 
,/ 
P6spraia 
FIgura g - Perfil prnia-duna csquem:iIICo das rci~i'tes morfologicas enconlradas no campo de dunas das prnias de Os.6rio-RS. 
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RESULTADOS 
Varia~iio dos perlis de praia 
A variayRo dos perfis praia-duna (P I, P2, 
P3, P4 e P5) representativos dos 5 experimemos do 
projeto e a duna de comrole (P9) estao apresentados 
na figura 9. 0 campo de dunas objeto deste estudo, 
aprescnta feiyoes do tipo, duna primaria, duna fron-
tal e pas-duna (F ig. 8), diferenciadas por especics 
vegetais que se sucedem em fUIlr;:ao da tolerancia ao 
"spray" mari nho, abrasao coli ea, umidade e niveis 
de nutrientes no solo. 
Tados as pertis de pra ia, antes do manejo 
em agosto de \998, apresentavam dunas remanes-
centes com diferentes fannas, tamanho e inclinaryiio, 
niveis de estabilizayao c de cobertura vegetal. Ao 
final do estudo em maryo de 1999, ladas as dunas 
fronla is aumentaram tanto em extensao como na 
altura. Ao progredirem no sentido do mar, diminu~ 
iram a declividade do lado marinho, atingindo valo~ 
res proximos a 20%, 0 que resultou em formas mais 
convexas e estaveis do terreno frente aos ventos 
soprados do mar. 
Observa~se nos pertis Pie P4 (Fig. 9), no 
final do periodo de monitoramento , uma grande 
quanlidade de areia migrando do sistema praial no 
sentido do eontinente. Apesar de serem os pertis de 
maior erescimento ao longo do tempo, demonstra 
que somente metodos estTUturais (cercados e eober~ 
tura morta sobre a duna frontal) sao insufieienles 
para a eSlabiliza~ao de dunas em areas euja a vege~ 
ta~ao foi destruida peJo exeesso de pisoteio. Ja os 
pe rfis P2 e P9, ambos situados em vazios 
popuJaeionais , apresentaram urn vigo roso 
trapeamento das areias na frente da duna, devido a 
presen~a de uma vegeta~ao abundante. 
Taus de sedimenta-;ao 
As taxas de sedimenla~iio media oeorridas 
nos 6 pertis de praia analisados, en tre man;o/98 e 
mar~0/99, estao na Figura I O. Conslata~se que hou-
ve neste periodo, mesmo durante 0 invemo, uma 
eonstante aeres~iio de areia as dunas fronta is da area 
de manejo, favoreeidas pelas eondi~oes meteorolo-
gieas e pela ausencia de grandes ressaeas capazes de 
provocar erosao no perfil praia!. 
As menores laxas de sed i menta~ao media 
oeorreram no inicio da primavera com 6,36 x 10) 
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emll metro linearl dia. A partir da segunda quinzena 
de novembro de 1998, oeorre ° aumento no supri~ 
mento de areia ao campo de dunas, atingindo a 
media maxima em feve reiro de 1999 com 88,96 x 
10J emll metro linearl dia, para depois diminuir no 
final do verao para 43 ,39 x 10J cmJ/mldia. 
A capacidade max ima de trapeamento dos 
experimentos e da vegcta~iio , frente ao transpone 
e6lico, transitou com picos nos meses de dezembro e 
fevereiro. variando entre 72 a 158 x 10J cml/ m linc-
ar/ dia, dependendo do segmento da praia analisado. 
Volume de areia acumulado 
o volume de areia aeumulado nas dunas 
frontais, 223 dias apos a instala~ao dos sistemas de 
manejo, estiio representados na figura II. Preenehi-
da a eapaeidade de reten~ao de areia pelas esteiras 
instaladas no campo, 0 volume medio de areia aeu-
mulada foi de 8,58 m3/m linear de praia. Os experi-
mentos mais efetivos no proeesso de trapeamento 
das are ias transportadas pelo vento, desde a praia, 
foram 0 experimento 4 (14, II m3/m) e 0 experimen-
to I (12 ,49 mJ/m), respectivamente; urn cereado 
simples de pal has de juncos paralelo ao mar e eerea-
dos transversa is ao vento dominante (NE). Eficien-
cia acima da media obteve 0 perfil de eontrole (P9) 
com 10,31 mJ/m. Proximo a media situou-se 0 expe-
rimento 2 (cereados duplos paralelos ao mar), aeu-
mulando 7 m3/m. Abaixo da media estiveram 0 ex-
peri memo 5 (eercado simples de palha de Iiririca 
paralelo ao mar), com aeumulo de 6,35 ml/m, e 0 
experimento 3, 0 menos efctivo de todos, eom ape-
nas 1,31 mJ/m de areia acumulada na duna frontal 
por metro de linha de praia. 
Os bloeodiagramas representativos dos re lc-
vos do campo de dunas I, antes do manejo e ao fina l 
do estudo, apresentam-se na figura 12. Eles foram 
produzidos a partir do levantamento planialtimetrieo 
realizado no inieio de setembro 1998 e monitorados 
atraves da leitura das reguas ate fevere iro de 1999. 
Observa-se na compara~ao entre os dois relevos, urn 
aeumulo de areia bern mais significativo no lado a 
barlavento (NE), resultando numa acres9iio de 852 
m l ll68 dias em toda essa unidade de manejo. 
Esta metodologia foi prejudieada pela cons-
tante retirada das reguas pelos transeumes do cam-
pos de dun as, meslllo assim, estes resultados ind i ~ 
cam 0 predominio da dire~ao de transporte das arei-
as no sentido NE para sw. 
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Figura 9· V3ri3~ao dos pedi s das dunas mancjadas (pI. 1'2. 1'3. 1'4 c 1'5) c da duna de commie (1'9), emre 3gosl0 dr 1998 3 man;:o de 1999. 
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Taxa media de sedimenta<;:ao da duna fi'olllal 
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Figura 10 · Tal<as de scdimcnl3<;iio medi3 nas dunas fronl3is do scgmcnlo liloranco c5wdado (I km). 
ANALISE DOS RESULTADOS 
Taxas de deposi.;iio 
o periodo de execw;iio do projeto fo i do-
min ado por urn cl ima seco par influencia do feno-
meno '-Ia nina" que e 0 resfriamento das aguas do 
Pacifico Sui Oriental com efeilo na cire ula(j:ao das 
massas de ar no hemisferio suI. 0 cl ima de ondas 
tambem foi afetado, nao se registrando no periodo 
nenhuma grande ressaca decorrente de ciclones 
extratropica is na area de estudo. Em consequencia, 
o perfil da zona de supramare c da duna fromal 
mantiveram-se sempre com tendencias depo-
siciona is, verificando um pequeno crescimento 
mesmo durante 0 invemo (Fig. 10). Por outro lado, 
as baixas tax as de sedimental;,:iio na dun a Frontal 
veri ficados nos meses de selembro, outubro e no-
vcmbro de 1998, estiio associados a deflal;,:ao e61iea 
proporcionada pe los intensos ventos NE de prima-
vera (Fig. 13), sem contudo, haver uma correspon-
dente alimental;,:uo de areia a praia. 
o potencial de areia na praia e uma funl;,:iio 
do suprimento de areia devido ao regime de ondas, 
ex tcnsao da praia e veloc idade do vento (Short & 
Hesp, 1982). Durante 0 veriio, as ondas de ba ixa 
energia produzem a migra(j:ao dos bancos de areia 
situados na praia submarina no sent ido da pra ia 
subaerea. que se fundem it zona de mare. aumentan-
do 0 suprimemo de areia e a extensao da praia. 
Justamenle. no periodo de primaveralveriio. ocorre 0 
aumento na frequencin e nas veloc idades dos ventos 
do quadrante NE (Fig. 13), que favorecem 0 trans-
porte das are ias continente adentro. 
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Esta situal;,:ao favortwel ao crescimento das 
dunas fronlai s ocorreu na area de estudo, a partir da 
segunda quinzcna de novembro de 1998, quando as 
taxas de sedimental;,:iio come(,:aram a aumentar, atin-
gindo valores maximos de ate 157,85 x 10l cml/m/ 
dia entre dezembro/98 e fevere iro de 1999, decli-
nando para 0 final do venio. 
Efetividade dos ex perimentos 
Os resultados de campo demonstram que a 
disposi(,:ao das esteiras nao precisa ser perpendicular 
a dirc(,:iio do vento predominante, e func ionam mes-
mo consrruidas com alguma angulosidade em rela-
(,:iio a direl;,:ao de transporte das areias pelos ventos. 
Portamo, a instala(,:ao de cercados simples paralelos 
a linha de costa (experimento 4 - Fig. 6) e 0 metodo 
estrutural rna is eficiente e de menor custo para a 
estabi liza(,:uo e constru(,:ao de dunas frontais. Mas, 
pelo fato, do maior aporte de areia advir do lado 
NE, de onde sopram os ventos predominantes, e 
pel a necessidade de ordenar 0 acesso dos usuarios a 
praia, pode-se empregar um sistema misto, ou seja: 
uma ou duas esteiras dispostas transvcrsais ao vento 
dominante NE (experimento I - Fig. 3), na borda it 
barlavento, seguida de urn cercado simples paralelo 
a lin ha de costa, numa ex tensao minima de 30 m. 
A insta lal;,:ao de duplas fileiras de cercas, 
com as cercas individua is espa(,:adas aproximada-
mente 4 vezes a altura da esteira (ver experimemo 2 
- Fig. 4). aprcsemou mu ito born desempenho no 
periodo de maior veloc idade de ventos e de elcvado 
aporte de sedimentos (primavera/verao), quando a 
capac idade de trapeamento das suas este iras foi 
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EXPERIMENTO 1 ANTES DO MANEJO 
VOLUME 16.674 m3 
EXPERIMENTO 1 AP6s 0 MANEJO 
VOLUME 17.526 m3 
Figura 12 - Blocodiagr:Jrna do rc lcvo do cxpcrimcnlo 1, antes do mancjo (ag(>Slo/98) C DpUS 0 m;l11 cjo (fcvcrciroI99). 
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potencial de dCri"3 !las arcias pclos vcmos incidcmc5 na area de cs-
ludo, segundo Tomazclli (1994). 
comprovada pel a rap ido preenchimento do seu lado 
a barlavento. No entanlo, par ter urn custo de insta-
lalfao maior, nao compensa a sua utilizaI,iio nos seg-
mentos costeiros com baixo transpone de arcia. 
o experimento 3 (Fig. 5) aprcsentou valores 
negativos de crescimcnto, de agosto a novembro de 
\998, ocorrendo a deposi~ao e 0 acumulo de areia, 
somente no veraa. 0 perfil de nive\amento (P3) 
mon itorou uma zona de fuga de arcia (Blow Ollf), 
caracterizado por urn buraco na duna frontal por onde 
o vento obliquo a praia, aumenta 0 sua velocidade de 
fluxo provocando dcflayao da superficie da duna it 
sotavento. 0 sistema empregado para 0 crescimento 
da duna foi 0 de cobertura morta, sendo numa densi~ 
dade insuficiente, para evitar a ayao dos ventos fortes 
e 0 transporte das arcias nesta zona cntica. 
o emprego de galhos de CaSliarina sp. 
como cobertura morta sobre superficies arenosas 
desvcgetadas, nao se aconselha em funyao da germi~ 
nayao das Sllas sementes. A dissem inayao desta ve~ 
getayao exotica sobre 0 sistema natural de duna, 
alem de descaracterizar a paisagem, m10 protege a 
duna contra a erosao provocada pelo embate das 
ondas, como a vegetayao nativa portadora de esto-
lOes e raizes adventic ias. 
o perfil de nivelamenlo (P5), responsavel 
pelo monitoramento do experimento 5, sofreu forte 
influenc ia de proximidade ao sangradouro em rela-
yaO aos demais experimentos - F igura 2. Os 
sangradouros tern importante papel no balanyo de 
sedimentos pois nas epocas de chuvas no continente 
sao os transbordes naturais das aguas, carreando 
grandes quantidades de sedimentos de volta para 0 
mar. No entanto, lambem provocam 0 rebaixamento 
do pos-praia, permitindo uma maior ayao das ondas 
nas areas adjacentes. Para impedir a erosao da duna 
frontal , os adm inistradores devem fazer 0 prolonga-
mento das manilhas responsaveis pela saida das 
aguas pluv iais do balneario para a praia. 
Nestes locais onde 0 suprimenlo de areia para 
formar a duna e pequeno, deve-se construir a duna 
atraves de areia vindas de outros lugares com a utili7..3-
yao de maquinas, preparo do lerreno e plantio de vege-
tais capazes de estabilizar a duna, con forme metodo~ 
logia apJicada pelo Texas Generaf Lalld Office (1991) 
e pelo Soil COllservafions seli'ice of NSW (1990). 
A vegetayao formada por especies pioneiras, 
resistentes as inundayoes marinhas no p6s-praia-
Bhaaparoll porllllacoides e Paspallll1l vaginaflll1l , 
apresentaram urn papel fundamental na formayao 
das dunas embrionaria e na migrayao da duna fron-
tal em direr;ao ao mar. No petiodo de verao, assoc i-
ado ao crescimento na altura da duna, ocorrem 
mudanyas na vegetayao com a SUbslituiyao competi-
Ii va pelo cap im de pmia (Pal/iell/II racemosllm), que 
e capaz de resislir mais ao ressecamento, acompa-
nhando a maior taxa de deposiyao. 
CONCLUSAO 
Todo 0 PrOb>Tama de Reabilitayao de Dunas 
deve ter como principio basico a manutenyao de 
uma boa cobertura vegetal, atraves do controle das 
atividades recreativas e dos acessos a praia, e de 
recuperayao das areas de risco com metodos eS1TU-
turais e vegetativos de construyao de duna. 
A cOnSITUyaO de dun as utilizando eSleiras 
para contenyao de areia, produzidas atTaveS do uso 
de materia prima local e melOdos artesanais, e uma 
fonna de desenvolvimento sustentavel do litoral 
Norte do Estado. 0 emprego das lecnicas de con fec-
yao e instalayao de estciras nas dunas, a partir da 
ut ilizayao da palha do j llllCO e firirica, abundantes 
nos banhados e lagoas da regilio, pode assegurar 
renda e emprego aos moradores do litoral. 
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Os testes de campo usando estruturas para 
estabil izar e construir dunas aniriciais, sob vanas 
condiyoes, nos permite afirmar 0 seguinte: 
a) A cerca deve ser mantida pamlela a linha de costa, 
numa distancia variavel do nivel do mar entre 80 a 
100 m, afim de evitar 0 freqiiente ataque de ondas. 
A presen'fa das dunas remanescentes vegetadas e 
que definem a distancia correta em direr,:ao a costa 
e em relar,:ao a crista do benna. 
b) Em razao do sentido do transporte eol ico predomi-
nar do NE para 0 SW, esteiras transversais ao vento 
dominante podem ser instaladas no lado it barlaven-
to da duna, proximo aos sangradouros. Em areas de 
praia de uso mais intensivo, as esteiras transversais 
tambCm tern finalidade de organ izar 0 aeesso a 
praia, evitando a fonnar,:ao de bloll'ollfs. 
c) A acumular,:ao de areias pelos cercados nao e 
constanle e varia com 0 segmento da praia, dis-
hincia dos sangradouros, estar,:ao do ano e de ano 
para ano. reios resultados obtidos neste art igo, 
recomenda-se a instalar,:ao de esteiras nas praias 
do sui do Brasil a partir do inic io da primavera. 
Nas areas eom pouco suprimento de areia, cerca-
dos com ate 80 cm de altura, como os cons-
truidos com pal has de tiririca, sao suficientes. 
Em areas de maior apone, cercados com 1,20 m 
de altura, confeccionados com palhas de jIllICO, 
defendem melhor a ar,:ao eros iva do vento, poss i-
bilitando uma acumulayao ma is efetiva . 
d) As dunas construidas por esteiras devem scr estabi-
lizadas com vegeta<;ao pois as cercas se deterioram 
e liberam areia. Enquanto as esteiras sao imediata-
mente efellvas no trapeamento das arcias, logo que 
sao instaladas, a vegeta<;ao exige preparo do terre-
no, esta'fao para a colheita e 0 plantio, e tempo para 
iniciar 0 acumulo das areias. Portanto, 0 cercado de 
areia e utll para acumular areia antes que a vegeta-
r,:ao plantada tome-se estabilizada. 
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